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　　摘要 　从海外教育的特点出发 ,针对海外学生学习中华文化的实际需要 ,探
讨如何把握服务对象的特点 ,开发利用文献信息资源 ,采用不同方式帮助他们学
好中国文化。



















层次多 ,有高级进修生 ,有汉语初级生 ;有长期
班 ,有短期班 ;有函授 ,有面授。学生来自全世
界各国和各地区 ,情况差别很大 ,他们语言不












































































“分散建库 ,集中联库 ,分散服务 ,资源共享”的
联合建库道路。
我院开展对外教育办学已有 40 多年历史
了 ,在学函授生数千人 ,分布在海外 70 多个国
家与地区。我们根据现有的条件 ,增加现代化
的设备 ,建立语言室、电脑室 ,购置了投影仪、录
象机、DVD、电视机 ,配备了一整套 DVD 医学教
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